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Los	 nuevos	 medicamentos	 (NM)	 corresponden	 a	 aquellos	 medicamen-



























Revista Chilena de salud PúbliCa
El	 ISP	 cuenta	 con	 actas	 de	 registro	 de	
NM	disponibles	al	público	desde	el	año	2007	
en	adelante.	A	partir	de	este	 sistema	de	 in-




cation	 System).	 Tal	 como	muestra	 la	 Tabla	
1,	 la	 mayor	 cantidad	 de	 nuevas	 moléculas	
corresponden	 a	 las	 categorías	 Oncológica,	
Vacunas,	 Sistema	 Nervioso	 Central,	 Car-
diovascular	 y	Metabólico.	 Estos	 datos	 son	
presentados	gráficamente	en	la	Figura	2.	En-
tre	éstas	las	drogas	oncológicas	son	el	grupo	





Luego,	 estos	 medicamentos	 se	 clasifican	
como: droga huérfana, me too (“yo tam-
bién”), primera en su clase y medicamentos de 
alto costo (MAC).	Las	 drogas	huérfanas	 co-
rresponden	a	todo	medicamento	destinado	al	
diagnóstico,	prevención	o	tratamiento	de	una	
enfermedad poco frecuente, oportunamente 
declarada	 como	 tal.	De	 acuerdo	a	 la	 resolu-
ción	 exenta	 1.751	 del	 ISP,5	 una	 enfermedad	
poco	 frecuente	 se	 define	 como	 aquella	 con	




fana	 todo	 aquel	 medicamento	 considerado	
como	única	opción	disponible	en	el	mercado	
para	el	tratamiento	de	una	condición	médica	




meras en su clase	 corresponden	 al	 conjunto	
de	moléculas	que	gozan	de	un	nuevo	y	úni-
co	mecanismo	de	acción	para	el	 tratamiento	
de	 una	 enfermedad.	 Esta	 clasificación	 es	 un	




todo	 aquél	 utilizado	 para	 el	 tratamiento	 de	
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NUEVOS MEDICAMENTOS EN CHILE: REVISIóN DEL PERÍODO ENTRE 2007 Y 2014







2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Acumulativo
Oncología 4 5 6 4 10 3 11 43
SNC 4 3 2 2 5 3 2 21
Cardiovascular 2 2 4 2 5 4 2 21
Metabólica 0 3 1 2 4 2 3 15
Endocrino 2 2 0 1 2 2 2 11
Antivirales 2 2 1 0 0 2 4 11
Diabetes 1 0 1 0 1 2 5 10
Antibióticos 0 2 1 3 1 1 0 8
Gastrointestinal 0 0 1 1 3 1 0 6
Genitourinario 0 0 0 3 1 0 1 5
Respiratiorio 0 1 1 0 1 0 2 5
Oftalmológico 1 0 1 0 2 1 0 5
Antimicóticos 2 0 1 0 0 0 0 3
Musculoesquelético 0 2 0 0 0 1 0 3
Hematológico 0 1 1 0 0 0 0 2
Radiología 0 0 0 0 0 0 1 1
Dermatalógico 0 0 0 0 1 0 0 1
Fototerapia 1 0 0 0 0 0 0 1
Vacunas 3 3 9 6 2 6 8 37
Antihelmíntico 0 1 0 0 0 0 0 1
Total 22 27 30 24 38 28 41 210
Tabla 1
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